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PARES EVALUADORES Y/O REVISORES
En la evaluación y/o revisión de los artículos publicados en este número colaboraron 
los siguientes profesionales y especialistas:
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Biólogo, Doctor en Ciencias Biomédicas, Profesor Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia). 
Lina Becerra
Médica, Magíster en Ciencias Biomédicas, Doctora (e) en 
Ciencias Biomédicas, Profesora Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia), Profesora Universidad del Valle. 
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Licenciatura en Español y Literatura, Magíster en Literatura 
Colombiana y Latinoamericana, Doctora en Educación, 
Doctora (e) en Humanidades, Profesora Universidad 
Santiago de Cali.
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Médica, Especialista en Medicina Familiar, Profesora 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). 
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Psicóloga, Magíster en Familia, Doctora (e) en Psicología, 
Profesora Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia).
Claudia López
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Médica, Especialista en Pediatría, Profesor Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia). 
Sebastián Medina
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Universidad del Valle. 
Aldair Rosero
Biólogo, Magíster en Ciencias Biomédicas, Profesora 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). 
Andrés Zúñiga
Biólogo, Magíster en Ciencias Biomédicas, Doctor en 
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